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BAB I  
PROFIL WILAYAH 
A. DESKRIPSI WILAYAH 
1. Kecamatan Berbah  
a) Lokasi Kecamatan Berbah  
  Kecamatan Berbah secara administrasi menjadi wilayah bagian dari 
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak di sebelah 
tenggara dari pusat pemerintahan kabupaten. Kecamatan Berbah berjarak 22 km 
dari kabupaten dan 13 km dari provinsi. Luas wilayah Kecamatan Berbah secara 
keseluruhan sekitar 2332, 83 ha. Kecamatan Berbah terdiri dari empat desa yaitu 
Desa Sendangtirto, Desa Kalitirto, Desa Jogotirto dan Desa Tegaltirto. 
Didalamnya terdapat 58 dusun, 144 rukun warga (RW) dan 355 rukun tetangga 
(RT). Batas wilayah Kecamatan Berbah dengan wilayah kecamatan sekitarnya 
sebagai berikut.  
Utara : Kecamatan Kalasan dan Lanud Adisucipto  
Timur : Kecamatan Prambanan, Kabupaten Bantul  
Selatan : Kabupaten Bantul.  
Barat : Kabupaten Bantul dan Lanud Adisucipto  
b) Kondisi Fisik Kecamatan Berbah  
  Kecamatan Berbah terletak di ketinggian tempat 124 meter di atas 
permukaan laut  (mdpl). Suhu maksimum di Kecamatan Berbah sebesar 340 C 
dan suhu minimumnya sebesar 240 C. 
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Bentuk wilayah Kecamatan Berbah terdiri dari dari daerah datar sampai berombak 
seluas 95% dan sisanya 5% berbentuk berombak sampai berbukit. Kecamatan 
Berbah dilintasi jalan utama penghubung Kota Yogyakarta dengan Kabupaten 
Gunungkidul disebelah selatan. Total secara keseluruhan jalan di Kecamatan 
Berbah sepanjang 43,50 km. Dari panjang keseluruhan tersebut 16 km ( 37,2%) 
jalan dalam kondisi rusak.  
c) Kondisi Demografi Kecamatan Berbah  
Penduduk Kecamatan Berbah Berdasarkan Jenis Kelamin  
  Kecamatan Berbah memiliki jumlah penduduk sebesar 52.565 jiwa. 
Penduduk Kecamatan Berbah tersebar merata ke dalam empat desa. Jumlah 
kepala keluarga di Kecamatan Berbah sebanyak 15.211 KK. Jumlah penduduk 
Kecamatan Berbah sebanyak 52.565 jiwa. Penduduk tersebut terbagi menjadi 
51,51% (27.074 jiwa) berjenis kelamin perempuan dan sisanya 48,49% (25.4921 
jiwa) berjenis kelamin laki-laki. Desa Sendangtirto menjadi desa dengan jumlah 
penduduk terbanyak, diantara desa-desa yang ada di Berbah. 
2. Desa Sendangtirto 
a. Letak Geografis Desa Sendangtirto  
Desa Sendangtirto merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan 
Berbah, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Desa Sendangtirto memiliki 18 
Padukuhan, salah satunya adalah Padukuhan Kemasan, yang merupakan lokasi 
KKN PPM UAD kelompok I.D.1 semester genap tahun 2019. Desa Sendangtirto 
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berbatasan langsung dengan desa-desa lainnya, baik dengan desa di Kecamatan 
Berbah maupun kecamatan lainnya di Kabupaten Sleman. 
b. Letak Geografis Padukuhan Kemasan  
Padukuhan Kemasan merupakan salah satu Padukuhan yang dimiliki oleh 
Desa Sendangtirto. Lokasinya berada di sebelah utara dari Balai Desa 
Sendangtirto. Dusun Kemasan merupakan daerah dataran rendah. Padukuhan 
Kemasan dibagi kedalam empat RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04. 
1. Kondisi Wilayah  
a. Kondisi Alam  
Padukuhan Kemasan merupakan padukuhan yang terletak diantara 
kota dan desa namun didalamnya masih dikelilingi oleh persawahan yang 
cukup luas, potensi yang terdapat di padukuhan Kemasan adalah keadaan 
persawahan yang cukup luas dan subur berpotensi untuk mengembangkan 
pertanian. 
b. Kondisi Sosial  
1) Pemerintahan, kelembagaan, dan organisasi  
Padukuhan Kemasan memiliki empat buah RT, meliputi RT 01,RT 
02, RT 03, dan RT 04. Padukuhan Kemasan dipimpin oleh seorang kepala 
Padukuhan yang bernama Bapak Heru Yuli Susanto. Disamping itu 
terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan disegani di 
Padukuhan Kemasan. Adapun organisasi masyarakat yang terdapat di 
Padukuhan Kemasan di antaranya: TPA, Karang Taruna, PKK, paguyuban 
ronda, kelompok Tani, kelompok Ternak (Sidomulyo), Dasa Wisma, 
Kelompok Kewirausahaan seperti; KKWT (Koperasi Kelompok Wanita 
Tani). 
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2) Keagamaan  
   Warga Padukuhan Kemasan mayoritas beragama islam, dan 
adapula yang memeluk agama kristen. Kegiatan keagamaan di 
Padukuhan Kemasan sangat maju, di dusun ini terdapat dua masjid 
yang bernama Masjid Al- ikhlas, Masjid Rahmatullah, dan terdapat satu 
musholah yaitu musholah Al-Mukminun. Kegiatan keagamaan di 
Padukuhan Kemasan meliputi: pengajian rutin bapak-bapak, 
Pengajian/Yasinan ibu- ibu, TPA anak- anak setiap Senin, Selasa, Rabu, 
Kamis, Sabtu dan Minggu, dan sebagainya. 
3) Keolahragaan  
Kegiatan keolahragaan di Padukuhan Kemasan kebanyakan di 
lakukan oleh anak-anak dan Pemuda-pemudinya. Kegiatan 
keolahragaan sering di jumpai setiap sore seperti anak- anak bermain 
bola. Adapun fasilitas penunjang kegiatan olahraga di Padukuhan 
Kemasan ini meliputi satu lapangan yang digunakan untuk bermacam- 
macam olahraga, dan ada juga lapangan volly. 
c. Kondisi Ekonomi  
    Mata pencarian penduduk Padukuhan Kemasan sebagian besar 
adalah Petani, ternak, pedagang, buruh, PNS dan pegawai swasta. Selain 
itu di wilayah padukuhan Kemasan terdapat beberapa kelompok usaha. 
Adapun kelompok usaha yang ada di Dusun Kemasan diantaranya: 
Peternakan, Pembudidayaan ikan, usaha makanan, persewaan 
perlengkapan pesta, dan sebagainya. 
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d. Kondisi Budaya  
Kegiatan budaya (kesenian) yang ada di Dusun Kemasan adalah 
kesenian Geguritan atau Puisi Jawa yang kegiatan ini dilaksanakan oleh 
bapak- bapak Padukuhan Kemasan. 
e. Kondisi Pendidikan  
    Tingkat pendidikan masyarakat Padukuhan Kemasan sangat 
beragam, mulai dari yang tidak lulus sekolah dasar, lulusan SD, SMP, 
SMA, dan Perguruan Tinggi. 
2. Potensi Wilayah  
Secara keseluruhan dari kondisi wilayah yang ada di Padukuhan Kemasan  
memiliki potensi, antara lain : dari kondisi alam yang ada, berpotensi untuk 
pertanian serta dari lahan yang dimiliki oleh warga berpotensi untuk 
diadakannya pemanfaatan lahan (warung hidup).  
Kegiatan keagamaan yang sudah maju berpotensi untuk meningkatkan 
moral masyarakat. Kondisi sosial yang ada di Padukuhan Kemasan berpotensi 
untuk di adakannya program yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya 
manusia di Padukuhan Kemasan (penyuluhan dan pelatihan keterampilan). 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
1) Rencana Pembangunan Padukuhan 
Padukuhan Kemasan sebagai lokasi KKN Reguler PPM periode LXXIV 
Divisi I.D.1, mempunyai beberapa rencana baik jangka panjang maupun jangka 
pendek. Adapun rencana-rencana tersebut antara lain: 
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Untuk jangka panjangnya yaitu meningkatkan potensi wilayah di 
Padukuhan Kemasan dan menjadikan Padukuhan Kemasan sebagai wilayah 
yang sejahtera dalam kesehatan di D.I.Yogyakarta dan dapat meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia di kecamatan Berbah melalui pemberdayaan 
masyarakat. Untuk jangka pendek yaitu pengaktifkan kembali TPA di Masjid-
Masjid ataupun Musholah yang ada di Padukuhan Kemasan.  
Kegiatan KKN ini kami susun berdasarkan hasil survey yang kami 
lakukan di Dusun Kemasan, desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten 
Sleman. Rencana kegiatan yang kami susun mencakup beberapa bidang yaitu 
bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, serta bidang tematik. Rencana 
kegiatan yang kami susun ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. 
1. Bidang Keilmuan 
Untuk bidang ini disesuaikan berdasarkan disiplin ilmu yang ditempuh 
mahasiswa untuk diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat pada kegiatan 
KKN. Misalnya, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan menyelenggarakan 
program-program yang berkaitan dengan Teknologi seperti penyuluhan internet 
ataupun pelatihan komputer kepada anak-anak yang ada di padukuhan Kemasan. 
Begitu juga untuk disiplin ilmu prodi-prodi yang berbeda yang ditempatkan di 
Padukuhan Kemasan disesuaikan dengan kondisi masyarakat guna mendukung 
pemberdayaan masyarakat. 
2. Bidang Keagamaan 
Bidang ini merupakan salah satu bidang pemberdayaan masyarakat untuk 
lebih mendekatkan manusia kepada pencipta-Nya dengan menyelenggarakan 
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program-program yang menambah keimanan dan ketaqwaan. Selain itu kami 
juga menyusun program-program keagamaan yang dikhususkan untuk anak-
anak sehingga diharapkan bisa mencetak generasi yang berpegang teguh pada 
agama dan berbakti kepada bangsa. 
3. Bidang seni dan Olahraga 
Program ini kami susun untuk pemberdayaan masyarakat dibidang 
olahraga yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan 
rohani serta mencintai kegiatan seni dan olahraga. 
4. Bidang tematik dan non tematik 
Bidang ini kami susun sebagai bidang pendukung yang disesuaikan 
dengan lingkungan kultural, adat istiadat dan keadaan lingkungan Padukuhan 
Kemasan secara luas guna bekerjasama mengembangkan pemberdayaan 
masyarakat yang sudah ada di Padukuhan Kemasan. 
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi KKN 
1. Kelompok Bidang Keilmuan 
Berdasarkan permasalahan yang ada di RW 04 Padukuhan Kemasan 
kondisi pengajar Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) masih belum tercukupi 
untuk pendidik dan pengajar bacaan Iqro’ dan Al-Quran untuk anak-anak 
2. Kelompok Bidang Keagamaan. 
Kendala dalam bidang ini yang kami temukan dalam lokasi KKN 
terdapat makhroj dan tajwid huruf serta pajang-pendek pelafalan huruf hijaiyah 
masih terdapat banyak kesalahan ditambah lagi dengan kondisi penyebutan 
huruf masih terbawa oleh bahasa daerah. Misalnya, ع (ain) dibaca “ngain”. Serta 
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kondisi anak-anak yang terburu-buru dalam membaca Al-Quran yang hanya 
memperhatikan naik ketingkat selanjutnya baik iqro’ maupun Al-quran tanpa 
memperhatikan ketepatan bacaan hurufnya. 
3. Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 
Dalam permasalahan di bidang ini, adanya Sanggar Seni akan tetapi 
kurang aktif. Prestasi masyarakat dibidang Olahraga yaitu bola cukup bagus 
namun kondisi lapangan yang kurang memadai infrastruktur lapangannya kurang 
luas. 
4. Kelompok Bidang Tematik dan Non Tematik 
Permasalahan dalam bidang ini yang ditemukan dalam masyarakat 
adanya Balai Pertemuan Kelompok Ternak Sidomulyo akan tetapi masih belum 
bisa dimanfaatkan dengan baik dan perawatan Balai tidak diperhatikan. 
Kurangnya kerja sama antara kelompok tani dan kelompok ternak untuk 
pengoptimalan pembuatan pupuk, tidak adanya strategi pengemasan dan 
pemasaran untuk di publikasikan / di jual ke halayak ramai
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   BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) PPM Periode 74 tahun  akademik 
2018/2019 yang dilaksanakan di Padukuhan Kemasan Desa Sendangtirto 
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta yang dimulai 
tanggal 31 juli 2019 hingga tanggal 28 Agustus 2019. 
Rencana program KKN terdiri atas empat bidang yaitu Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan, Bidang Keagamaan, Bidang Seni dan Olahraga, dan Bidang 
Tematik. Adapun rencana program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
dikerjakan dengan dasar keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing 
mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program kerja ini 
mencakup bidang, Teknik Kimia, Ilmu Hukum, Sistem Informasi, Manajemen, 
dan Pendidikan Agama Islam, Adapun penjelasan mengenai program kegiatan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
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No. Nama Program Sasaran Keterangan 
1.  Pelatihan dasar-dasar Komputer Anak-anak Individu 
2. Penyelenggaraan Program Pencerdasan 
Anak 
Anak-anak Individu 
3. Pelatihan Percobaan Kimia Sederhana Anak-anak Individu 
4. Pendampingan Manajemen Anak-anak Individu 
    5. Penyelenggaraan Sosialisasi Anak-anak Individu 
6. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Anak-anak Individu 
7. Penyuluhan Internet Positif dan Sosial 
Media 
Masyarakat Individu 
8. Penyuluhan Hukum Pidana Masyarakat Individu 
9. Penyuluhan Anti Korupsi Sejak Dini Masyarakat Individu 
  10. Penyuluhan Menaati Rambu Lalu Lintas Anak-anak Individu 
  11. Penyelenggaraan penyuluhan materi 
tentang Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (KDRT) 
Masyarakat Individu 
 12. Penyelenggaraan Kegiatan Menabung Anak-anak Individu 
 13. Pengenalan Tajwid Remaja Individu 
 
B. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan adalah bagian pedoman hidup masing-masing manusia. 
Agama memang dijadikan sebagai pengontrol dan pedoman dalam menjalani 
kehidupan setiap manusia. Adapun program kegiatan KKN dalam bidang 
keagamaan sebagai berikut : 
No. Nama program Sasaran Keterangan 
1. Pendampingan TPA Anak-anak Individu 
2. Penyelenggaraan Kajian Islami dan 
Perlombaan Adzan 
Masyarakat 
dan 
Anak-anak 
Bersama 
3. Pendampingan Takbiran Keliling Idul 
Adha 
Anak-anak Bersama 
4. Festival Anak Sholeh Anak-anak Bersama 
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C. Bidang Seni dan Olahraga 
Kegiatan kesenian dan olahraga. Adapun program kegiatan KKN dalam 
bidang kesenian dan olahraga sebagai berikut: 
No. Nama Program Sasaran Keterangan 
1. Penyelenggaraan pembinaan Olahraga Anak-anak Individu 
2. Pelatihan Pengembangan Kreativitas 
Seni 
Anak-anak Bersama 
3. Penyelenggaraan Lomba Puisi 
Anak-anak Bersama 
 
D. Bidang Tematik  
Berikut ini merupakan program kegiatan KKN dalam bidang tematik dan 
non tematik: 
No. Nama Program Sasaran Keterangan 
1. Pelatihan sablonase Masyarakat Individu 
2. Pembuatan video dokumentasi 
kegiatan,dan Pelatihan Fotografi 
Masyarakat Individu 
3. Penyuluhan pengolahan sampah 
organik 
Masyarakat Individu 
4. Penyuluhan Penyakit pada Ternak 
dan Ikan 
Masyarakat Individu 
5. Penyelenggaraan Pelatihan 
Manajemen Usaha Perikanan dan 
Peternakan 
Masyarakat Individu 
6. Pengolahan makanan dari ikan 
dan Penyuluhan Budidaya Ikan 
Masyarakat Individu 
7. 
Penyuluhan Kesehatan Kandang 
Ternak 
Masyarakat Bersama 
8. 
Penyampaian Sosialisasi Program 
KKN PPM 
Masyarakat Bersama 
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9. 
Pengelolahan Pupuk Organik 
Ternak, Pembuatan Kemasan 
Produk Pupuk Organik, dan 
Pemasaran Pupuk organik 
Masyarakat Bersama 
10. 
Pembutan Pakan Ikan Mandiri, 
Pembuatan Kemasan pakan Ikan 
dan Pemasaran Produk Pakan Ikan 
Anak-anak Bersama 
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BAB III 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
A. Program dan Kegiatan Bersama 
Divisi/Kelompok/Unit  : I.D.I 
Lokasi                             : Padukuhan Kemasan, Sendangtirto, Berbah Sleman 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Semua kegiatan di Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar diselenggarakan 
sebagai Kegiatan Individu. 
1) BIDANG KEAGAMAAN 
 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan kajian islami dan 
lomba adzan  
2 x 
100” 
   
a Melaksanakan Lomba Adzan 
anak-anak dukuh kemasan 
RT 01-04 
1 x 
100” 
 Semua 09/08/2019 Tgl : 12/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 15 
b Melaksanakan Kajian 
Keagamaan pada warga 
dukuh kemasan 
1 x 
100” 
 Semua 09/08/2019 Tgl : 22/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 70 
2. Pembinaan TPA pada anak-anak 
dukuh kemasan 
2 x 
100” 
   
a. Festival Anak Sholeh 1 x 
100” 
 Semua 23/08/2019 Tgl : 23/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 50 
b. Memberikan Pelatihan tata 
cara Berwudhu 
1 x 
100” 
 Semua 18/08/2019 Tgl : 12/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 15 
3 Pendampingan takbiran keliling idul 
adha pada anak-anak dukuh kemasan 
    
a Membantu pendampingan takbiran 
keliling idul adha 
1 x 
200” 
 3 s/d 10 
Agustus 
2019 
Tgl : 10/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 100 
 
Total JKEM Bidang Keagamaan  600” 
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2) BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Senam Sehat 
Pagi 
    
a Melaksanakan Senam sehat 
pagi pada ibu-ibu warga 
dukuh kemasan. 
1 x 
150” Semua 
03/08/2019 
Tgl : 18/08/2019 
Dur : 150” 
Vol : 50 
2. Penyelenggaraan Lomba 3 x 
100”  
  
a Menyelenggarakan lomba 
menghias Pot bunga 
berbahan dasar botol 
plastik bekas pada anak-
anak dukuh kemasan 
1 x 
100” 
 
Semua 
16/08/2019 
Tgl : 17/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 50” 
b. Melaksanakan lomba puisi 
dengan tema kebangsaan 
pada anak-anak padukuhan 
Kemasan 
1 x 
100” 
 
Semua 
19/08/2019 
Tgl : 27/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 25 
c Melaksanakan lomba 
memasak pada ibu-ibu 
PKK padukuhan Kemasan 
1 x 
100” 
 
Semua 
17/08/2019 
Tgl : 24/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 20 
 
Total JKEM Seni dan Olahraga  450” 
 
 
3) BIDANG TEMATIK 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
1. Penyampaian Sosialisasi Program 
KKN PPM 
    
a Mensosialisasikan program 
KKN PPM produksi pupuk 
organic kepada kelompok ternak 
dukuh Kemasan 
1 x 200” Semua 01/08/2019 Tgl : 03/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 44 
 
b Mensosialisasikan program KKN 
PPM produksi 
pakan ikan kepada kelompok 
perikanan dukuh Kemasan 
1 x 200” Semua 31/07/2019 Tgl : 01/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 20 
 
2. Pengolahan Pupuk Organik     
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(Ternak) 
a Mengenalkan mesin pupuk 
organic pada kelompok ternak 
dukuh Kemasan 
2 x 100” Semua 03/08/2019 Tgl : 08/08/2019 
Dur :100” 
Vol : 50 
 
Tgl : 25/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 25 
b Memberi pelatihan proses produksi 
pupuk 
Organic 
7 x 100” Semua 03/08/2019 Tgl : 08/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 50 
 
Tgl : 16/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 25 
 
Tgl : 22/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 10 
 
Tgl : 25/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 25 
3 Pembuatan Kemasan Produk 
Pupuk Organik 
    
a Memberi pelatihan desain 
kemasan produk pupuk organik 
pada kelompok tani dukuh 
Kemasan 
3 x 200” Semua 04/08/2019 Tgl : 18/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 25 
 
Tgl : 19/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 25 
 
Tgl : 24/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 16 
4 Pembuatan Pakan Ikan Mandiri     
a Mengenalkan mesin pembuatan 
pakan ikan pada kelompok 
perikanan dukuh Kemasan 
1 x 200” Semua 10/08/2019 Tgl : 04/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 40 
b Memberi pelatihan proses produksi 
pakan ikan pada kelompok 
perikanan dukuh Kemasan 
7 x 100” Semua 10/08/2019 Tgl : 04/08/2019 
Dur : 300” 
Vol : 40 
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Tgl : 07/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 25 
 
Tgl : 27/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 11 
5 Pembuatan Kemasan Produk 
Pakan Ikan 
    
a Memberi pelatihan desain 
kemasan produk pakan ikan 
pada kelompok perikanan 
dukuh Kemasan 
3 x 200” Semua 01/08/2019 Tgl : 10/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 18 
 
Tgl : 14/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 15 
 
Tgl : 16/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 6 
6 Pemasaran Produk Pupuk 
Organik 
    
a Memberi pelatihan mengenai 
pembuatan katalog produk pupuk 
organik pada kelompok ternak 
dukuh Kemasan 
2 x 200” Semua 14/08/2019 Tgl : 08/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 50 
 
Tgl : 25/08/2019 
Dur : 200” 
Vol :25 
b Mengenalkan media sosial 
dan portal jual beli pada 
kelompok ternak dukuh 
Kemasan 
2 x 200” Semua 14/08/2019 Tgl : 08/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 50 
 
Tgl : 25/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 25 
c Memberi pelatihan membuat akun 
di media sosial dan portal jual beli 
pada kelompok ternak dukuh 
Kemasan. 
2 x 200” Semua 14/08/2019 Tgl : 08/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 50 
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Tgl : 25/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 25 
d Memberi pelatihan promosi pada 
media sosial dan portal jual beli 
pada kelompok ternak dukuh 
Kemasan 
2 x 200” Semua 14/08/2019 Tgl : 08/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 50 
 
Tgl : 25/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : 25 
7. Pemasaran Produk Pakan Ikan     
a. Memberi pelatihan mengenai 
pembuatan katalog produk pakan 
ikan pada kelompok perikanan 
dukuh Kemasan. 
2 x 200” Semua 12/08/2019 Tgl : 16/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 10 
 
Tgl : 26/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 7 
b. Mengenalkan media sosial dan 
portal jual beli pada kelompok 
perikanan dukuh Kemasan. 
1 x 200” Semua 12/08/2019 Tgl : 20/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 11 
c. Memberi pelatihan promosi pada 
media social dan portal jual beli 
pada kelompok perikanan 
dukuh Kemasan. 
1 x 200” Semua 12/08/2019 Tgl : 26/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 7 
d. Memberi pelatihan promosi pada 
media social 
dan portal jual beli pada 
kelompok perikanan dukuh 
Kemasan. 
1 x 200” Semua 12/08/2019 Tgl : 27/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : 11 
 Total JKEM Tematik dan Non 
Tematik 
 5400” 
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B. Program Kegiatan Individu 
Form 1 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER PPM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Periode 74 Tahun Akad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa : Nurjana Dero   NIM   :1500020104 
Prodi dan PTM : Teknik Kimia   Unit/Kelompok: I.D.1 
Lokasi KKN : Padukuhan Kemasan,       Kode   :  A 
   Desa Sendangtirto, Berbah,  
   Sleman 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No Sub bidang, Program 
dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : Keilmuan     
1. Pelatihan Percobaan 
Kimia Sederhana di 
Dusun Kemasan, Desa 
Sendangtirto, Berbah, 
Sleman 
3 x 100”    
a. Memberi 
pelatihan 
percobaan kimia 
“Gunung Berapi” 
untuk anak-anak. 
1 x 
100” 
 A 05/08/201
9 
Tgl: 12/8/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
b. Memberi 
pelatihan 
percobaan kimia 
“Lampu Lava” 
untuk anak-anak. 
1 x 
100” 
 
 A 09/08/201
9 
 
Tgl: 16/8/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
c. Memberi 
pelatihan 
pembuatan lilin 
padat aroma 
terapi. 
1 x 
100” 
 A 06/08/201
9 
Tgl: 9/8/2019 
Dur: 100” 
Vol:15 
2. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar di 
Dusun Kemasan, Desa 
Sendangtirto, Berbah, 
1 x 100”    
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Sleman. 
a. Memberi 
penjelasan 
tentang materi 
perubahan 
fisika dan kimia 
yang ada 
dilingkungan 
sekitar kita, 
untuk anak-
anak SD. 
1 x 
100” 
 A 15/08/ 
2019 
Tgl:04/08/2019 
Dur: 100” 
Vol: 3 
b. Memberi bimbingan 
belajar untuk anak SD 
kelas rendah (1,2,3) 
1 x 100”    
 1.) Pertemuan 1 
Matematika 
SD 
1 x 
100” 
 A 16/08/201
9 
Tgl:13/08/2019 
Dur: 100” 
Vol:35 
d. Memberi bimbingan 
belajar untuk anak SD 
kelas 4.  
1 x 100”    
 1. ) Pertemuan 1 
Matematika 
1 x 
100” 
 A 20/08/201
9 
Tgl:14/08/2019 
Dur: 100” 
Vol:3 
 JKEM Sub bidang 
Keilmuan 
600”    
  
Total  JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
 
600” 
   
 
 
II. Bidang Keagamaan   
No Subbidang, Program 
dan Kegiatan 
 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pendampingan TPA 
untuk anak anak di 
Dusun Kemasan, Desa 
Sendangtirto, Berbah, 
Sleman. 
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a. Mendampingi membaca 
iqra’ 3 untuk anak anak 
TPA. 
5 x 50”    
 1) Iqra’ Jilid 3 
halaman 1-2 
1 x 
50” 
 A 01/08/ 
2019 
Tgl:03/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:30 
 2) Iqra’ Jilid 3 
halaman 3-4 
1 x 
50” 
 A 
02/08/ 
2019 
Tgl:06/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:35 
 3) Iqra’ Jilid 3 
halaman 5-6 
1 x 
50” 
 A 05/08/ 
2019 
Tgl:13/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:35 
 4) Iqra’ Jilid 3 
halaman 7-8 
1 x 
50” 
 A 06/08/ 
2019 
Tgl:15/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:35 
 5) Iqra’ Jilid 3 
halaman 9-10 
1 x 
50” 
 A 07/08/ 
2019 
Tgl:17/08/2019 
Dur: 50”  
Vol:30 
b. Mengajar hafalan surah 
pendek untuk anak anak 
TPA: 
3 x 50”    
 1) Surah Al-
Quraisy 
1 x 
50” 
 A 01/08/ 
2019 
Tgl:18/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:30 
 2) Surah Al-fil  1 x 
50” 
 
 A 02/08/ 
2019 
Tgl:19/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:10 
 3) Surah Al-
Falaq 
1 x 
50” 
 A 05/08/ 
2019 
Tgl:20/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
c. Memberi pendampingan 
menghafal doa-doa harian 
untuk anak-anak TPA 
3 x 50”    
 1) Doa keluar 
masuk kamar 
mandi 
1 x 
50” 
 A 02/08/ 
2019 
Tgl:20/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
 2) Doa sebelum 
dan sesudah 
belajar  
1 x 
50” 
 A 05/08/ 
2019 
Tgl:19/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:10 
 
3) Doa 
memohon diberi 
kecerdasan 
1 x 
50” 
 A 06/08/ 
2019 
Tgl:20/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
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berfikir 
d. Mengajar rukun islam 
kepada anak – anak TPA 
1 x 50” A 07/08/ 
2019 
Tgl:19/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:10 
  
JKEM Bidang 
Keagamaan 
 
600” 
   
 
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga 
No. Sub bidang, Program, 
dan Kegiatan 
 
Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pelatihan 
pengembangan 
kreativitas anak di 
Dusun Kemasan, Desa 
Sendangtirto, Berbah, 
Sleman. 
    
a. Mengajar mewarnai 
kaligrafi untuk anak-anak 
TPA 
1 x 50” A 
 
22/08/ 
2019 
Tgl:20/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
b. Mengajar lagu islami 
pada anak – anak TPA 
2 x 50” A 23/08/ 
2019 
24/08/ 
2019 
Tgl:19/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:10 
Tgl:26/08/2019 
Dur: 50” 
Vol:10 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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IV.Bidang Tematik dan Nontematik   
No Subbidang Tematik Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Sub Bidang Tematik     
1. Penyuluhan pengolahan 
sampah organik di 
Dusun Kemasan, Desa 
Sendangtirto, Berbah, 
Sleman. 
3 x 200”    
a. Memberi 
materi cara 
mengelolah 
sampah 
organik di Rt 1 
1 x 
200” 
 A 12/08/ 
2019 
Tgl:12/08/ 
Dur: 200” 
Vol: 20 
b. Memberi 
materi cara 
mengelolah 
sampah organik 
di Rt 2 
1 x 
200” 
 A 14/08/ 
2019 
Tgl: 12/8.2019 
Dur: 200” 
Vol: 20 
c. Memberi 
materi cara 
mengelolah 
sampah organik 
di Rt 3 dan 4 
1 x 
200” 
 A 19/08/ 
2019 
Tgl: 12/8/2019 
Dur: 200” 
Vol: 20 
 JKEM Bidang Tematik 
dan Nontematik 
 
 
600” 
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Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode) : Febri Aidil Setiawan (B) NIM: 1500024094  
Prodi: Ilmu Hukum 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyuluhan rambu-
rambu lalu lintas pada 
anak-anak SD. 
2 x 100”    
 a. Memberi 
penyuluhan 
rambu-rambu 
lalu lintas 
dangan 
menayangkan 
Video 
animasi. 
1 x 
100” 
 B 05/08/2019 
Tgl :15/8/2019 
Dur : 100” 
Vol : 35 
 b. Memberi 
penyuluhan 
pentingnya 
manaati 
rambu-rambu 
lalu lintas dan 
symbol 
rambu lalu 
lintas. 
1 x 
100” 
 B 05/08/2019 
Tgl : 17/8/2019 
Dur : 100” 
Vol : 15 
2. Penyelenggaraan 
Bimbingan 
belajar 
tentang  
 
2 x 100”   
 
 a. Memberi materi 
mata pelajaran 
Kewarganegara
an tentang 
pentingnya 
nilai-nilai 
pancasila pada 
anak-anak SD 
1 x 
100” 
 B 06/08/2019 
Tgl : 15/8/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 
 b. Memberi 
materi tentang 
makna dari 
lambang 
Pancasila 
1 x 
100” 
 B 06/08/2019 
Tgl : 21/8/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 
3. Penyelenggaraan 
penyuluhan 
materi tentang  
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Kekerasan 
Dalam Rumah 
Tangga 
(KDRT) 
 a. Memberikan 
penyuluhan 
materi tentang 
Kekerasan 
Dalam Rumah 
Tangga 
(KDRT) pada 
ibu-ibu PKK di 
dusun 
kemasan. 
 
 
 
1 x 200” 
B 07/08/2019 
Tgl  : 5/8/2019 
Dur : 200” 
Vol : 20 
 JKEM Bidang 
Keilmuan  
600” 
   
B Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA 
anak-anak 
    
a.  Mengajarkan anak-anak 
TPA membaca iqra 2 
di dusun Kemasan. 
4 x 50”  
  
 1) Membimbing 
membaca iqra 
jilid 2 
halaman 1- 7 
1 x 
50” 
 
B 
05/08/201
9 
Tgl : 3/8/2019 
Dur : 50” 
Vol : 30 
 2) Membimbing 
membaca iqra 
2 halaman 8- 
16 
1 x 
50” 
 
B 
06/08/201
9 
Tgl : 6/8/2019 
Dur : 50” 
Vol : 30 
 3) Membimbing 
membaca iqra 
2 halaman 
17- 24 
1 x 
50” 
 
B 
07/08/201
9 
Tgl:13/8/2019  
Dur : 50” 
Vol : 35 
 4) Membimbing 
membaca iqra 
2 halaman 
25-30 
1 x 
50” 
 
B 
08/08/201
9 
Tgl:15/8/2019 
Dur : 50” 
Vol : 30 
b.  Mengajarkan hafalan 
doa sehari-hari dan 
berzidkir pada anak-
anak TPA dusun 
kemasan. 
2 x 100”   
 
 1) Dzikir  
1x 
100” 
 
B 
12/08/201
9 
Tgl : 22/8/2019 
Dur : 100” 
Vol : 30 
 2) Doa orang 
tua 
1 x 
100” 
 
B 
13/08201
9 
Tgl  :24/8/2019 
Dur : 100” 
Vol : 25 
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c.  Mendampingi hafalan 
surah pendek pada anak-
anak TPA di dusun 
Palgading dengan materi 
sebagai berikut 
2 x 100”  
  
 1) Surah Al –
Ikhlas 
1 x 
100” 
 
B 
14/08/201
9 
Tgl: 20/8/2019 
Dur: 100” 
Vol: 25 
 2) Surah Al-
Fatiha 
1 x 
100” 
 
B 
15/08/201
9 
Tgl: 20/8/2019 
Dur: 100” 
Vol: 30 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”  
  
C. Bidang Kesenian dan 
Bidang Olahraga 
 
 
  
1. Pembinaan seni     
 Menyelenggaraa
n kegiatan 
Mewarnai bagi 
anak-anak TPA 
di Dusun 
Kemasan. 
 
1 x 100” 
B 
23/08/201
9 
Tgl : 20/8/2019 
Dur: 100” 
Vol: 30 
2. Pembinaan 
olahraga 
   
 
 
 Melaksanakan 
Lari pagi 
dengan pemuda 
pemudi dusun 
kemasan. 
 
1 x 50” 
B 
25/08/201
9 
Tgl.: 18/8/2019 
Dur: 50” 
Vol: 40 
 JKEM Bidang 
Kesenian dan Bidang 
Olahraga 
150” 
   
D Bidang Tematik dan 
Non tematik 
    
1. Penyuluhan penyakit 
pada ternak 
2 x 200”  
  
 a. Memberi 
penyuluhan 
materi 
tentang 
penyakit 
hewan 
ternak pada 
kelompok 
ternak sapi 
di dusun 
kemasan. 
1 x 
200” 
 
B 
03/08/201
9 
Tgl : 22/8/2019 
Dur: 200” 
Vol: 8 
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 b. Memberi 
penyuluhan 
materi 
tentang 
penyakit 
hewan 
ternak pada 
kelompok 
ternak 
kambing di 
dusun. 
1 x 
200
” 
 
B 
03/08/201
9 
Tgl : 25/8/2019 
Dur: 200” 
Vol: 7 
2.  Pelatihan Fotografi 1 x 200”    
 Memberikan 
pelatihan 
fotografi pada 
warga dusun 
Kemasan 
  B 
04/08/201
9 
Tgl : 19/8/2019 
Dur: 200” 
Vol: 20 
 JKEM Bidang 
Tematik 
600” 
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Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Ahmad Jaki Esa Amahoru  (C)   
NIM: 1500024104    Prodi : Ilmu Hukum 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Penyuluhan Hukum Pidana     
 Menyelenggarakan 
penyuluhan hukum tentang 
Bahaya Menyebarkan 
informasi HOAX kepada 
masyarakat. 
 
2 x 100 
 
C 
 
9 Agustus 
2019 
Tgl. : 5/8/2019 
Dur.: 100 
Vol. : 15 
 
 
Tgl. : 
20/8/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 15 
2. Penyuluhan anti-korupsi 
sejak dini  
    
    
a. 
Memberikan penyuluhan 
tentang anti korupsi untuk 
anak-anak  
2 x 100”    
 1) Untuk RT 
01 
1x 
100” 
 C 13 
Agustus 
2019 
Tgl. : 5/8/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 11 
 2) Untuk RT 
03 
1x 
100” 
 C 15 
Agustus 
2019 
Tgl. : 
18/8/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 13 
  3.      Penyuluhan mentaati 
rambu lalu lintas 
 
    
  a.  Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
mentaati rambu lalu lintas 
untuk anak- anak Dukuh 
Kemasan 
1x100’’ 
 
 
 
C 16 
Agustus 
2019 
Tgl. : 
21/8/2019 
Dur.: 100 
Vol.: 20 
4. Pelaksanaan Bimbingan 
Belajar 
 
 
 
   
A Menyelenggaraka 
Bimbingan Belajar Sejarah 
Kemerdekaan 
2x50    
 1. Pra 
Kemerdeka
an 
1x50   
C 
18 
Agustus 
2019 
Tgl. : 6/82019 
Dur.: 50 
Vol.: 35 
 2. Setelah 1x50   18 Tgl. : 
31 
 
 
 
Kemerdeka
an 
C Agustus 
2019 
13/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 35 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
 
600 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
    
a. Mendampingi bacaan Iqro 
1 Untuk anak-anak di  
Dukuh Kemasan 
 
8x50” 
 
 
 
  
 1. Mendampingi 
bacaan Iqro 1 
Untuk anak-
anak 
1x50   
C 
6 Agustus 
2019 
Tgl. : 3/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 30 
 2. Mendampingi 
bacaan Iqro 1 
Untuk anak-
anak 
1x50   
C 
7 Agustus 
2019 
Tgl. : 
13/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 35 
 3. Mendampingi 
bacaan Iqro 1 
Untuk anak-
anak 
1x50   
C 
8 Agustus 
2019 
Tgl. : 
14/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 35 
 4. Mendampingi 
bacaan Iqro 1 
Untuk anak-
anak 
1x50   
C 
9 Agustus 
2019 
Tgl. : 
17/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 35 
 5. Mendampingi 
bacaan Iqro 1 
Untuk anak-
anak 
1x50   
C 
13 
Agustus 
2019 
Tgl. : 17/8/209 
Dur.: 50 
Vol.: 35 
 6. Mendampingi 
bacaan Iqro 1 
Untuk anak-
anak 
1x50   
C 
14 
Agustus 
2019 
Tgl. 
:18/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 35 
 7. Mendampingi 
bacaan Iqro 1 
Untuk anak-
anak 
1x50   
C 
15 
Agustus 
2019 
Tgl. 
:22/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 10 
 8. Mendampingi 
bacaan Iqro 1 
Untuk anak-
anak 
1x50   
C 
16 
Agustus 
2019 
Tgl : 
25/8/2019 
Dur : 50 
Vol.: 30  
b. Mendampingi hafalan surah 
Pendek di Dukuh Kemasan 
 
4x50”    
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 1) Surah An-
Nas 
1x 
50” 
 C 20 
Agustus 
2019 
Tgl. : 
19/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 20 
 2) Surah Al-
Khafirun 
1x 
50” 
 C 21 
Agustus 
2019 
Tgl. : 
19/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 20 
 3) Surah Al- 
Maa’un 
1x 
50” 
 C 22 
Agustus 
2019 
Tgl. : 
20/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 20 
 4) Surah Al- 
Asr 
1x5 
0” 
 C 23 
Agustus 
2019 
Tgl. : 
20/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 35 
 
JKEM Bidang Keagamaan 
 
 
600 
   
C.  Bidang Kesenian dan 
Bidang Olahraga 
    
1. 
Pengembangan Kreativitas 
Seni 
    
a. Mengenalkan lagu daerah 
dan nasional kepada anak-
anak di Dukuh Kemasan 
2x50”    
 1) Melatih 
menyanyik
an lagu Sio 
Mama 
1x 
50” 
 C 12 
Agustus 
2019 
Tgl. : 9/8/2019 
Dur : 50 
Vol :10 
 2) Melatih 
menyanyik
an lagu 
Padamu 
Negeri 
1x 
50” 
 C 18 
Agusus 
2019 
Tgl. : 
24/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 15 
    
b. 
Membuat kotak  pensil  dari 
sedotan 
1x50”   Tgl. : 
26/8/2019 
Dur.: 50 
Vol.: 10 
 
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
 
 
150 
   
D. Bidang Tematik  
 
    
 Subbidang: Tematik     
  1. Penyuluhan Kesehatan 
Kandang Ternak 
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   a. Menyelenggarakan Desain 
Kandang Sehat 
 
 
1x300  8 Agustus 
2019 
Tgl. : 
21/82019 
Dur.: 300 
Vol.: 10 
2. Penyuluhan Penyakit Pada 
Ikan 
 
    
   a. Menyelenggarakan 
Penyuluhan Penyakit pada 
Ikan 
2x150  3 dan 4 
Agustus 
2019 
Tgl. : 
13/8/2019 
Dur.: 200 
Vol.: 15 
 
Tgl. : 
19/8/2019 
Dur.: 200 
Vol.: 15 
 
JKEM Bidang Tematik 
 
 
600 
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Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Sarah Hidayati 
NIM   : 1500031056 
Program Studi  : Pendidikan Agama Islam 
Kode   : D 
Bidang  Keilmuan Dan Bimbingan Belajar (Total  JKEM 600 Menit)  
     
No Sub bidang, Program Kerja, 
dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pengenalan TAJWID      
a. 
Memberikan motivasi 
pentingnya TAJWID atau 
hukum bacaan kepada anak-
anak di dusun  
2 x 100” 
 
  
 
1) Memberi materi hukum 
bacaan mim sukun dan 
nun sukun 
1 x 100” D 
01/08/ 
2019 
Tgl :4/08/19 
Dur :100” 
Vol :3 
 
2) Praktik mencari contoh  
materi hukum bacaan 
mim sukun dan nun 
sukun  
 
1 x 100” D 
02/08/ 
2019 
Tgl :9/08/19 
Dur :100” 
Vol :3 
2. 
Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
2 x 100”   
 
a.  
Melaksanakan bimbingan 
belajar Agama Islam bagi 
anak-anak di Dusun  
1 x 100” D 
05/08/ 
2019 
Tgl :12/8/19 
Dur :100” 
Vol :2 
b. b
. 
Melaksanakan bimbingan 
belajar Bahasa arab bagi anak-
anak SD di Dusun  
1 x 100” D 
06/08/ 
2019 
Tgl :14/8/19 
Dur :100” 
Vol :2 
3. Pengadaan sosialisasi 
pentingnya shalat berjamaah 
dimesjid 
2 x 100” 
 
  
a. a
. Menjelaskan pengertian dan 
manfaat shalat berjamah 
kepada anak-anak di Dusun 
1 x 100” 
D 
08/08/ 
2019 
Tgl :3/08/19 
Dur :100” 
Vol :30 
b. b
. 
Melaksanakan pemeriksaan 
bagaimana penerapan yang 
telah dikerjakan anak-anak di 
Dusun  
1 x 100” 
D 
09/08/ 
2019 
Tgl :19/8/19 
Dur :100” 
Vol :2 
JKEM Bidang  Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
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II. Bidang Keagamaan (Total JKEM 60 menit) 
 
No. Sub bidang, Program 
Kerja, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
TPA 
2x50”    
a. a
. 
Memberikan pengetahuan 
tentang Ilmu bahasa arab di 
Masjid  
    
 1) Angka-angka 
dalam bahasa 
arab 1 sampai 
20 
1x50
” 
 D  19/08/ 
2019 
Tgl : 
17/08/19 
Dur : 50” 
Vol : 30 
 2) Kosa kata 
bahasa arab 
yang didalam 
Masjid  
1x50
” 
 D  19/08/ 
2019 
Tgl : 
17/08/19 
Dur : 50” 
Vol : 30 
b. b
.
  
Memberikan materi dan 
hapalan ayat ayat pilihan 
2x50”    
 1) Al baqarah   
      284 -285 
1x50
” 
 D 21/08/ 
2019 
Tgl : 18/8/19 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 2) Al baqarah 286 1x50
” 
 D 22/08/ 
2019 
Tgl : 18/8/19 
Dur : 50” 
Vol : 10 
c. c
. 
Melaksanakan bimbingan dan 
mengajar Al quran untuk 
anak TPA di Masjid  
8x50”    
 1. JUZ 2, hal 3 1x50
” 
 D 23/08/ 
2019 
Tgl : 
13/08/19 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 2. JUZ 2, hal 4 1x50
” 
 D 23/08/ 
2019 
Tgl : 
17/08/19 
Dur : 50” 
Vol : 35 
 3. JUZ 2, hal 5 1x50
” 
 D 24/08/ 
2019 
Tgl : 
19/08/19 
Dur : 50” 
Vol : 25 
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 4. JUZ 2, halaman 6 1x50
” 
 D 24/08/ 
2019 
Tgl : 
19/08/19 
Dur : 50” 
Vol : 25 
 5. JUZ 2, halaman 7 1x50
” 
 D 25/08/ 
2019 
Tgl : 
20/08/19 
Dur : 50” 
Vol : 25 
 6. JUZ 2, halaman 8 1x50
” 
 D 25/08/ 
2019 
Tgl : 
20/08/19 
Dur : 50” 
Vol : 25 
 7. JUZ 2, halaman 9 1x50
” 
 D 26/08/  
2019 
Tgl : 
22/08/19 
Dur : 50” 
Vol : 35 
 8. JUZ 2, halaman 
10 
1x50
” 
 D 27/08/ 
2019 
Tgl : 
22/08/19 
Dur : 50” 
Vol : 35 
JKEM Bidang Keagamaan 600”     
 
III.  Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No. 
Sub bidang, Program Kerja, 
dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mh syg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang  Seni dan Olahraga      
1. Pelatihan kreativitas  3x50”    
a. a
. 
Melaksanakan tarian daerah 
kreasi . 
  
  
 
a. Memperkenalkan 
tarian daerah 
1 x 
50”  D 
13/08/2019 Tgl : 6/08/19 
Dur : 50 
Vol : 
 
b. Melatih tarian 
daerah 
2 x 
50” 
 D 
14/08/2019 Tgl : 
16/08/19 
Dur : 100” 
Vol : 4 
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
 
150”  
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Bidang IV : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM Bidang ini Minimal 
600”) 
No. 
Sub bidang, Program 
Kerja, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan  
A. Bidang  Tematik      
1. Penyuluhan budidaya ikan 3x200”    
  a. 
Memberikan materi 
penyuluhan budidaya ikan 
 
 
 
 
 
1. Budidaya ikan 
lele 1 x 
200” 
 D 10/08/2019 
Tgl : 
13/08/19 
Dur : 200” 
Vol : 10 
 
2. Budidaya ikan 
Nila 
 1 x 
200”    
       D  24/08/2019 
Tgl : 
19/08/19 
Dur : 200” 
Vol : 15 
 
3. Budidaya ikan 
Banden 1 x 
200” 
 D 19/08/2019 
Tgl : 
21/08/19 
Dur : 200” 
Vol : 15 
JKEM Bidang Tematik dan 
NonTematik 
600”  
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Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode): Umi Rahmawati (E) NIM: 1600011078  
Prodi: Manajemen     Unit : I.D / 1 
Lokasi : Dukuh Kemasan, Sendangtirto, Berbah, Sleman 
 
No 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
A.  
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 1 Pendampingan Manajemen    
 a.  Memberikan materi tentang 
pentingnya manajemen 
keuangan sejak dini untuk anak-
anak di Dukuh Kemasan 
1 x 
100" 
E 06/08/ 
2019 
Tgl: : 
02/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : ±6 
b.  Memberikan materi tentang 
manajemen uang saku 
1 x 
100" 
E 06/08/ 
2019 
Tgl: : 
02/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : ±6 
2 Penyelenggaraan Sosialisasi     
 a.  Mengenalkan pentingnya 
berwirausaha sejak dini pada 
anak di Dukuh Kemasan 
1 x 
100" 
E 13/08/ 
2019 
Tgl: : 
09/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : ±5 
b. Menjelaskan contoh program 
kewirausahaan pada anak di 
Dukuh Kemasan 
1 x 
100” 
E 14/08/ 
2019 
Tgl: : 
12/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : ±6 
3 Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Mata Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial 
   
 a.  Melaksanakan bimbingan 
belajar ilmu pengetahuan sosial 
untuk anak SD 
4 x 
50" 
  
 
 
  1) Kelas 5 2 x 
50" 
 E 09/08/ 
2019  
 
16/08/ 
2019 
Tgl: : 
04/08/2019 
Dur : 50” 
Vol : ±2 
 
Tgl: : 
06/08/2019 
Dur : 50” 
Vol : ±35 
 
  2) Kelas 6 2 x 
50" 
 E 15/08/ 
2019  
 
22/08/2
019 
Tgl: : 
09/08/2019 
Dur : 50” 
Vol : ±2 
 
Tgl: : 
13/08/2019 
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Dur : 50” 
Vol : ±35 
JKEM Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600" 
B.  Bidang Keagamaan    
 1 Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-anak / TPA 
   
 a.  Mengajarkan pembacaan iqro 5 4 x 
50" 
 19/08/ 
2019 
 
20/08/ 
2019 
 
21/08/ 
2019 
 
22/08/ 
2019 
Tgl: : 
04/08/2019 
Dur : 50” 
Vol : ±30 
 
Tgl: : 
06/08/2019 
Dur : 50” 
Vol : ±35 
 
Tgl: : 
10/08/2019 
Dur : 50” 
Vol : ±35 
 
Tgl: : 
13/08/2019 
Dur : 50” 
Vol : ±35 
b.  Mengajarkan hafalan surah-
surah pendek 
4 x 
50" 
  
 
 
  1) Surah Ad-Dhuha 2 x 
50" 
 E 23/08/ 
2019  
 
24/08/ 
2019 
Tgl: : 
15/08/2019 
Dur : 50” 
Vol : ±35 
 
Tgl: : 
17/08/2019 
Dur : 50” 
Vol : ±30 
 
  2) Surah Al-Humazah 2 x 
50" 
 E 25/08/ 
2019 
 
 26/08/ 
2019 
Tgl: : 
17/08/2019 
Dur : 50” 
Vol : ±35 
 
Tgl: :  
Dur : 
Vol : 
c.  Mengajarkan akhlak kepada 
Allah SWT 
1 x 
100" 
E 12/08/ 
2019 
Tgl: : 
18/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : ±10 
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d.  Mengajarkan rukun iman beserta 
penjelasannya 
 
1 x 
100" 
E 14/08/ 
2019 
Tgl: : 
19/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : ±20 
JKEM Keagamaan 600" 
C.  Bidang Seni dan Olahraga    
 1 Penyelenggaraan Pelatihan 
Kerajinan Tangan 
   
 a.  Mengajarkan pembuatan bingkai 
foto dari kardus bekas 
1 x 
150" 
E 22/08/ 
2019 
Tgl: : 
18/08/2019 
Dur : 150” 
Vol : ±5 
JKEM Seni dan Olahraga 150" 
D. Bidang Tematik / Nontematik    
 1 Penyelenggaraan Penyuluhan 
manajemen usaha perikanan 
   
 a.  Melakukan riset bisnis usaha 
perikanan 
1 x 
200" 
E 07/08/ 
2019 
Tgl: : 
05/08/2019 
Dur : 200” 
Vol : ±6 
b.  Mempersiapkan administratif 
manajemen usaha perikanan 
1 x 
200" 
E 08/08/ 
2019 
Tgl: : 
19/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : ±40 
c.  Melaksanakan penyuluhan 
analisis usaha perikanan 
1 x 
100" 
E 09/08/ 
2019 
Tgl: : 
21/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : ±15 
d. Melaksanakan penyuluhan 
pembukuan keuangan perikanan 
1 x 
100” 
E 21/08/ 
2019 
Tgl: : 
21/08/2019 
Dur : 100” 
Vol : ±15 
JKEM Tematik / Nontematik 600" 
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Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Dino Febrianto              NIM  : 1600011117 
Prodi dan PTM : Manajemen   Unit/Kelompok: I.D.1 
Lokasi KKN : Padukuhan Kemasan,       Kode  :  F 
   Desa Sendangtirto, Berbah,  
   Sleman 
 
A. BIDANG KEILMUAN  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Penyelenggaran program 
pencerdasan anak  
  
    
a.  Memberi sosisalisasi tentang 
pentingnya menabung diusia 
dini untuk anak” di sekitar 
posko TPA 
 1 X 
100” 
      F 02/08/ 
2019 
 Tgl: 
04/08/19 
Dur: 100” 
Vol: 8 
 
B Memberi pengetahuan 
mengenai mata uang negara-
negara yang ada di dunia 
kepada anak” TPA  
    
 1. Mata uang Indonesia   1 x 
100” 
F 07/08/ 
2019 
Tgl: 
12/08/19 
Dur: 100” 
Vol: 100 
 
 2. Mata uang asing  1 X 100 F 12/08/ 
2019 
 Tgl: 
14/08/19 
Dur: 100” 
Vol: 8 
 
 c. Memberi penyuluhan tentang 
kewirausahaan kepada 
pemuda-pemudi dusun 
kemasan 
    
 1. Cara memulai 
berwirausaha 
dengan berfikir 
kreatif dan inovatif 
1 x 100” F 15/08/ 
2019 
 Tgl: 
19/08/19 
Dur: 100” 
Vol: 10 
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 2. Mengenalakan 
Berbagai cara 
memasarkan produk 
1 x 100” F 19/08/ 
2019 
Tgl: 
23/08/19 
Dur: 100” 
Vol:15 
 
 
 
2. Penyelenggaran Bimbingan 
Belajar 
    
a.  Memberi bimbingan belajar 
IPS kepada anak-anak SD 
dengan materi sebagai 
berikut: 
2x50    
 1. Mengenalkan 
budaya, rumah adat 
dan pakaian adat 
Indonesia. 
1x50” F 12/08/ 
2019 
Tgl: 
04/08/19 
Dur: 50” 
Vol: 3 
 
 2. Mengenal provinsi 
dan ibu kota 
provinsi yg ada di 
Indonesia. 
1x50” F 12/08/ 
2019 
Tgl: 
06/08/19 
Dur: 50” 
Vol: 35 
 
 Total JKEM Subbidang 
Keilmuan 
600”    
 
B. BIDANG KEAGAMAAN 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Pendampingan  TPA.     
a. Membimbing tata cara Adzan 
dan Iqomah untuk anak” TPA 
     
 1. Adzan 1x100 F 02/08/ 
2019 
Tgl: 17/08/19 
Dur: 100” 
Vol: 30 
 2. Iqomah 1x100 F 05/08/ 
2019 
Tgl: 08/08/19 
Dur: 100” 
Vol: 30 
 b.  Menyimak hafalan surat-surat 
pendek pada Juz ke-30 bagi 
anak-anak TPA  
  
 
 
 1. Al-‘Adiyat 1x50 F 
06/08/ 
2019 
Tgl: 03/08/19 
Dur: 50” 
Vol: 30 
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 2. Az- Zalzalah 1x50 F 
07/08/ 
2019 
Tgl: 06/09/19 
Dur: 50” 
Vol: 35 
 
 3. Al-Qari’ah 1x50 F 
08/08/ 
2019 
Tgl: 13/08/19 
Dur: 50” 
Vol: 30 
 
 4. At-Takasur 1x50 F 
09/08/ 
2019 
Tgl: 17/08/19 
Dur: 50” 
Vol: 35 
 
c. Menyimak hafalan Asma’ul 
husna bagi anak-anak TPA 
2x100  
13/08/ 
2019 
Tgl:  
Dur:  
Vol: 
 
 1. Asma’ul 
husna 1 - 
10 
1 x 100  F 
13/08/ 
2019 
Tgl: 17/08/ 
2019 
Dur: 100 
Vol: 35 
 
 2. Asma’ul 
husna 11 - 
20 
1 x 100  F 
14/08/ 
2019 
Tgl: 20/08/ 
2019 
Dur: 100 
Vol: 35 
 
 Total JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”  
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C. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No
. 
P rogram dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  
Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
olahraga 
  
 
 
    
a. 
Melatih Olahraga skipping 
kepada anak” SD di dusun 
kemasan 
1 x 50 F 
12/08/20
19 
Tgl: 25/08/19 
Dur: 50” 
Vol: 6 
 
2. Penyelenggaraan Pembinaan 
seni 
  
 
 
    
a. 
Melatih kreasi daur ulang botol 
bekas untuk tempat menabung 
1 x 100 F 
09/08/20
19 
 
Tgl: 13/08/19 
Dur: 100” 
Vol:10 
 Total JKEM Seni dan Olahraga 150”    
 
 
D. BIDANG TEMATIK    
No Subbidang Tematik Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
A. Sub Bidang Tematik     
1. Pelatihan sablonase di dusun 
kemasan 
3 x 200”  
 
 
a.   Pelatihan sablonase 
kemasan pakan ikan 
1 x 
200 
  
13/08/2019 
Tgl: 
14/08/19 
Dur: 200 
Vol:11 
 
b.  Pelatihan sablonase 
kemasan pupuk 
organik pemuda 
1 x 
200 
  
15/08/2019 
Tgl: 
19/08/19 
Dur: 200 
Vol:11 
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Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa : Devira Primasari ( G )  
NIM  : 1600011286 
Program Studi  : Manajemen  
 
No
. 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan      
1. Penyelenggaraan sosialisasi 
Manajemen waktu kepada 
anak-anak dukuh Kemasan, 
Sleman, Yogykarta. 
    
 
a. Mensosialisasikan pentingnya 
Manajemen waktu pada usia 
dini. 
1 x 
100” 
G   8/8/2019 Tgl: 
06/08/2019 
Dur: 100” 
Vol: ± 11 
b. Melattih pembuatan jadwal 
kegiatan sehari-hari 
1 x 
100” 
G   9/8/2019 Tgl: 
06/08/2019 
Dur: 100” 
Vol: ± 11 
2.  Penyelenggaraan kegiatan 
menabung anak-anak dukuh 
Kemasan. 
    
a. Menyelenggarakan kegiatan 
menabung di rumah masing-
masing menggunakan 
celengan. 
1 x 
100” 
G  
13/8/2019 
Tgl: 
07/08/2019 
Dur: 100” 
Vol: ± 6 
    
3.  
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Mata Pelajaran 
Matematika. 
      
    
a.  
Melaksanakan bimbingan 
belajar matematika untuk 
anak SD 
6 x 50”      
 1) Operasi hitung 
campuran 
bilangan bulat 
1 x 
50” 
 G 19/08/ 
2019  
Tgl: 
04/08/2019 
Dur: 3 x 50” 
Vol: ± 3 
 
 
50 
 
 
 
 2) Operasi hitung 
dalam soal 
cerita 
1 x 
50” 
 G 20/08/ 
2019 
Tgl: 
06/08/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: ± 35 
 3) Penjumlahan 
dan 
pengurangan 
pecahan 
1 x 
50” 
 G 21/08/ 
2019 
Tgl: 
09/08/2019 
Dur: 1x 50” 
Vol: ± 2 
 4) KPK dan FPB 1 x 
50” 
 G 22/08/ 
2019  
Tgl: 
12/08/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: ± 4 
 5) Luas bangun 
datar 
1 x 
50” 
  23/08/ 
2019 
Tgl: 
13/08/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: ± 35 
 
 6) Volume bangun 
ruang 
1 x 
50” 
  24/08/ 
2019 
Tgl: 
19/08/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: ± 2 
Total JKEM  
600’’ 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA Anak-
Anak di Dukuh Kemasan RT, 
Sendangtirto , Sleman.  
    
a. Memberi Pendampingan 
hafalan doa dalam aktivitas 
sehari-hari dan hafalan surah 
pendek. 
3 X 50”    
 1) Doa Sebelum 
Bepergian, Doa 
Naik kendaraan, 
Doa Memasuki 
dan Keluar 
Masjid 
1 x 
50” 
 G 7/8/2019 Tgl: 03/8/2019 
Dur: 50” 
Vol: ± 35 
 2) Hafalan Surah 
At-Tin dan 
Artinya. 
1 x 
50
” 
 G 7/8/2019 Tgl: 06/8/2019 
Dur: 50” 
Vol: ± 35 
 3) Hafalan Surah 
Al-Qodr 
 1  x  
50” 
 G 7/8/2019 Tgl: 13/8/2019 
Dur: 50” 
Vol: ± 35 
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b
. 
Memberi tayangan visual 
tentang Kisah Rasulullah dan 
para sahabat yang 
menginspirasi. 
 2 X 
50” 
   
 1) Kisah 
Rasulullah 
SAW. 
1 x 
50” 
 G 12/8/2019 Tgl: 24/8/2019 
Dur: 50” 
Vol: ± 35 
 2) Kisah Umar 
Bin Khatab. 
1 x 
50” 
 G 12/8/2019 Tgl: 24/8/2019 
Dur: 50” 
Vol: ± 35 
c
. 
Mendampingi membaca Al-
Quran 
 6 X 
50” 
G 15/8/2019 
s.d 
24/8/2019 
Tgl: 
15/08/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: ±35 
 
Tgl: 
17/08/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: ±30 
 
Tgl: 
17/08/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: ±35 
 
Tgl: 
18/08/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: ±10 
 
Tgl: 
20/08/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: ±35 
 
Tgl: 
24/08/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: ±30 
 
 
 
 
Total JKEM 600” 
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C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
     
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni membuat pengharum 
ruangan berbahan dasar biji 
kopi dan barang bekas. 
3 X 50”    
    
a. 
Melatih pembuatan 
pengharum ruangan 
berbahan dasar biji 
kopi dan barang 
bekas kepada Anak-
anak TPA Dukuh 
Kemasan. 
1 x 
100” 
 G 10/8/2019 Tgl: 
18/08/2019 
Dur: 100” 
Vol: ± 5 
    
b. 
Melatih membuat 
dan menghias 
kemasan pengharum 
ruangan. 
1 x 
50” 
 G 10/8/2019 Tgl: 
18/08/2019 
Dur: 50” 
Vol: ± 5 
Total JKEM 150”     
 
D. Bidang Tematik     
1
. 
Penyelenggaraan penyuluhan 
manajemen usaha peternakan. 
    
a
. 
Melakukan riset bisnis usaha 
peternakan 
1 x 
200” 
G   7/8/2019 Tgl: 
5/8/2019 
Dur: 1 x 
200” 
Vol: ± 6 
b
. 
Mempersiapkan 
administrative manajemen 
usaha peternakan 
1 x 
200” 
G 19/8/2019 Tgl: 
19/8/2019 
Dur: 1 x 
200” 
Vol: ± 40 
  c. Melaksanakan penyuluhan 
analisis usaha peternakan 
1 x 
100” 
G 21/8/2019 Tgl: 
21/8/2019 
Dur: 1 x 
100” 
Vol: ± 15 
  d. Melaksanakan penyuluhan 
pembukuan keuangan 
perikanan 
1 x 
100” 
G 21/8/2019 Tgl: 
21/8/2019 
Dur: 1 x 
100” 
Vol: ± 15 
 Total JKEM 600”    
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Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Revani Saputra (H)    
NIM: 1600016039 Prodi  : Sistem Informasi 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksana
an 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pelatihan Dasar-dasar 
Komputer 
5 x 100”    
a. Mengenalkan 
komponen – 
komponen pada 
komputer dan cara 
pengoperasiannya 
1 x 
100” 
 H 06/08/ 
2019 
Tgl. : 
05/08/19 
Dur : 100  
Vol : ± 10 
b. Memberi materi dasar 
Microsoft Power Point 
dan mengenalkan 
tools-toolsnya 
1 x 
100” 
 H 07/08/ 
2019 
Tgl. : 
20/08/19 
Dur : 100 
Vol : ± 10 
c.  Melatih praktek 
penggunaan Microsoft 
Power Point 
1 x 
100” 
 H 07/08/ 
2019 
Tgl. : 
14/08/19 
Dur : 100 
Vol : ± 7 
d.  Memberi materi dasar 
shortcut pada 
Microsoft Word 
1 x 
100” 
 H 07/08/ 
2019 
Tgl. : 
07/08/19 
Dur : 100 
Vol : ± 7 
e.  Melatih praktek 
penggunaan Google 
Docs 
1 x 
100” 
 H 07/08/ 
2019 
Tgl. : 
10/08/19 
Dur : 100 
Vol : ± 9 
2. Pelaksanaan Bimbingan 
Belajar 
1 x 100    
a. Memberikan materi 
tentang pembuatan 
poster kepada anak-
anak 
1 x 
100” 
 H 08/08/ 
2019 
Tgl. : 
04/08/19 
Dur : 100 
Vol : ± 12 
 JKEM  Bidang Keilmuaan 
dan Bimbingan Belajar 
600” 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca Iqra’  
jilid 4 
8 X 50”    
 1. Membimbing 
membaca iqra jilid 
4 
1 x 
50” 
 H 12/08/ 
2019 
 
Tgl. : 
03/08/19 
Dur : 50 
Vol : ± 50 
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 2. Membimbing 
membaca iqra jilid 
4 
1 x 
50” 
 H 13/08/ 
2019 
 
Tgl. : 
06/08/19 
Dur : 50 
Vol : ± 50 
 3. Membimbing 
membaca iqra jilid 
4 
1 x 
50” 
 H 14/08/ 
2019 
Tgl. : 
13/08/19  
Dur : 50 
Vol : ± 50 
 4. Membimbing 
membaca iqra jilid 
4 
1 x 
50” 
 H 15/08/ 
2019 
Tgl. : 
15/08/19 
Dur : 50 
Vol : ± 50 
 5. Membimbing 
membaca iqra jilid 
4 
1 x 
50” 
 H 16/08/ 
2019 
Tgl. : 
17/08/19 
Dur : 50 
Vol : ± 50 
 6. Membimbing 
membaca iqra jilid 
4 
1 x 
50” 
 H 18/08/ 
2019 
Tgl. : 
17/08/19 
Dur : 50 
Vol : ± 50 
 7. Membimbing 
membaca iqra jilid 
4 
1 x 
50” 
 H 19/08/ 
2019 
Tgl. : 
20/08/19 
Dur : 50 
Vol : ± 50 
 8. Membimbing 
membaca iqra jilid 
4 
1 x 
50” 
 H 20/08/ 
2019 
Tgl. : 
20/08/19 
Dur : 50 
Vol : ± 50 
b. Menyimak hafalan surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak 
TPA 
2 x 100    
 1) Surat Al-
Kausar 
1 x 
50” 
 H 13/08/ 
2019 
Tgl. : 
17/08/19 
Dur : 50 
Vol : ± 35 
 2) Surat Al-
Lahab 
1 x 
50” 
 H 13/10/ 
2019 
Tgl. : 
18/08/19 
Dur : 50 
Vol : ± 10 
c.  Pengenalan nama – nama Nabi 
dan Malaikat beserta tugasnya 
1 x 100” H 
  
25/10/ 
2019 
Tgl. : 
19/08/19 
Dur : 100 
Vol : ± 20 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
C. Bidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Karya Seni 
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a. Memberi pelatihan pembuatan 
kotak pensil menggunakan 
botol bekas 
3 x 50” H   
 1) Membuat 
bagian – bagian 
kotak pensil dari 
botol 
1 x 
100” 
 H 15/08/ 
2019 
Tgl. : 
26/08/19 
Dur : 100  
Vol : ±10 
 2) Membuat kotak 
pensil 
1 x 
50” 
 H 15/08/ 
2019 
Tgl. : 
26/08/19 
Dur : 50 
Vol : ±10 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
   
D. Bidang Tematik     
1. Pelatihan pembuatan video dan 
berita 
    
a.  Pelatihan pembuatan 
video 
 4 x 100”    
 1. Pengambilan 
bahan video 
1 x 
100” 
 H 13/08/ 
2019 
Tgl. : 
13/08/2019 
Dur : 100 
Vol :±7 
 2. Editing suara 
pada video 
1 x 
100” 
 H 14/08/ 
2019 
Tgl. : 
15/08/2019 
Dur : 100 
Vol :± 3 
 3. Editing effect 
dan transisi 
pada video 
1 x 
100” 
 H 15/08/ 
2019 
Tgl. : 
21/08/2019 
Dur : 100 
Vol : ± 10 
 4. Finishing pada 
video 
1 x 
100” 
 H 16/08/ 
2019 
Tgl. : 
22/08/2019 
Dur : 100 
Vol : ± 4 
b. Pelatihan pembuatan berita 
kegiatan pelatihan 
2 x 100” H   
 1. Penyusunan 
kerangka 
berita 
1 x 
100” 
 H 14/08/ 
2019 
Tgl. :  
09/08/2019 
Dur : 100 
Vol : ± 5 
 2. Penyusunan 
berita 
1 x 
100” 
 H 15/08/ 
2019 
Tgl. :  
19/08/2019 
Dur : 100 
Vol : ± 3 
 
JKEM  Bidang Tematik dan 
Non Tematik 
600” 
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Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Mahyuni Lailan Siregar      NIM : 1600016098 
Program Studi  : Sistem Informasi 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 Menit) 
No. Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyuluhan Internet 
Positif dan Sosial 
Media 
    
a.  Memberi pengenalan 
Internet Positif dan 
sosialisasi tentang 
dampak Sosial 
Media ke orang tua 
dan anak-anak di 
Dusun kemasan 
2 x 100” I 06/08/2019 
 
Tgl:5/8/2019 
Dur:100  
Vol:20  
 
Tgl:20/8/2019 
Dur:100 
Vol:15 
 
2.      Pelatihan Microsoft 
Office Word  
    
a.  Memberi pengenalan 
tools-tools Microsoft 
Office Word pada 
anak-anak di Dusun 
Kemasan 
1 x 50” I 07/08/2019 Tgl:14/8/2019  
Dur:50  
Vol:15 
b.  Memberi pelatihan 
praktik menulis 
dengan Microsoft 
Word pada anak-
anak di Dusun 
Kemasan 
2 x 50”    
  3) Menulis 
Dokume
n Baru 
1 x 
50” 
 I 07/08/2019 Tgl:14/8/2019  
Dur:50 
Vol:5 
 4) Mengedi
t 
Dokume
n 
1 x 
50” 
 I 07/08/2019 Tgl:14/8/2019 
Dur:50 
Vol:5 
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c.  Memberi pengenalan 
perangkat lunak 
(software) untuk 
anak-anak SD/SMP 
di Dusun Kemasan 
1 x 50” I 06/08/2019 Tgl:9/8/2019 
Dur:50 
Vol:10 
3. Pelaksanaan 
Bimbingan Belajar 
TIK 
    
 Memberikan 
Bimbingan Belajar 
materi TIK kepada 
anak-anak SD/SMP 
di Dusun Kemasan 
*) kegiatan 
berulang-ulang 
2 x 100” I  
08/08/2019 
 
 
 
 
09/08/2019 
 
Tgl:4/8/2019 
Dur:100 
Vol:10 
 
 
 
Tgl:7/8/2019 
Dur:100 
Vol:8 
 
 JKEM Subbidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM 600 Menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA     
a.  Membimbing membaca 
Iqra’ pada anak TPA 
6 x 50” I 01/08/2019 
  
 
 
02/08/2019 
  
 
 
05/08/2019 
  
 
 
06/08/2019 
  
 
 
12/08/2019 
 
 
 
Tgl:3/8/2019  
Dur: 50 
Vol: 30 
 
Tgl:6/8/2019 
Dur:50  
Vol:35  
 
Tgl:10/8/2019 
Dur:50  
Vol:30  
 
Tgl:13/8/2019 
Dur:50 
Vol:30  
 
Tgl:17/8/2019 
Dur:50  
Vol:35  
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13/08/2019 Tgl:20/8/2019 
Dur:50  
Vol:35 
 
b.  Membimbing hafalan do’a 
sehari-hari  menggunakan 
aplikasi SECIL  DOA 
ISLAM berbasis computer 
pada anak TPA  
4 x 50”    
 3) Doa ingin 
makan dan 
selesai 
1 x 
50” 
 I 01/08/2019 Tgl:18/8/2019  
Dur:50 
Vol:10 
 4) Memberi 
tantangan I 
menebak doa 
(acak) 
1 x 
50” 
 I 01/08/2019 Tgl:18/8/2019 
Dur:50  
Vol:10  
 5) Doa Bercermin 1 x 
50” 
 I 02/08/2019 Tgl:19/8/2019 
Dur:50 
Vol:20 
 
 6) Memberi 
tantangan II 
menebak doa 
(acak) 
1 x 
50” 
 I 02/08/2019 Tgl:19/8/2019 
Dur:50  
Vol:20  
c.  Menayangkan video kisah-
kisah islam untuk anak-
anak 
2 x 50” I 12/08/2019 
  
 
 
13/08/2019 
Tgl:21/8/2019 
Dur:50 
Vol:10 
 
Tgl :22/8/2019 
Dur :50 
Vol :35 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600” I   
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Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 Menit) 
 
Bidang IV : Tematik (Total JKEM 600 Menit) 
No. Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
D.  Sub bidang Tematik 
dan Non Tematik 
    
 Bidang Tematik     
9.  Pelatihan pengolahan 
makanan dari ikan 
    
c.  Mengelolah makanan 
dengan bahan dasar 
ikan di dusun kemasan 
 
2 x 300” I  
  
 
 1) RT 01 & RT 
02 
1 x 
300 
 I 22/08/201
9 
Tgl:15/8/2019 
Dur:300 
Vol:25 
 2) RT 03 & RT 
04 
1 x 
300 
 I 22/08/201
9 
Tgl:17 
Dur:300 
Vol:10 
 
 Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
C.  Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1.  Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
    
c.  Membuat kerajinan 
tangan dari kardus bagi 
remaja di Dusun 
kemasan 
2 x 50” I 15/08/2019 Tgl:18/8/2019  
Dur:100 
Vol:5 
 
Tgl:18/8/2019 
Dur:100 
Vol:5 
 
2. Penyelenggaraan 
Pembinaan Olahraga 
    
a.  Membina permainan 
Ingkling bagi anak-
anak di Dusun 
Kemasan 
1 x 50” I 15/08/2019 
 
Tgl:21/8/2019 
Dur:50 
Vol:5 
 JKEM Subbidang 
Seni dan Olahraga 
150” I   
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ : Kemasan/Sendangtirto 
Kecamatan/Kabupaten : Berbah/Sleman 
Provinsi : DI Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler PPM 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 74/2018/2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 74 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: 1.D1    Lokasi: Dukuh Kemasan Desa Sendangtirto Kec.Berbah Kab.Sleman 
 
A.  KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Mensosialisasikan 
pentingnya 
Manajemen waktu 
pada usia dini. 
100 
Posko 
KKN 
Anak-anak 1x100 25 G 0 0 0 0 0 
2. 
Melattih 
pembuatan jadwal 
kegiatan sehari-
hari 
100 
Posko 
KKN 
Anak-anak 1x100 6 G 20 0 0 0 20 
3. 
Menyelenggarakan 
kegiatan menabung 
di rumah masing-
masing. 
100 
Posko 
KKN 
Anak-anak 1x100 4 G 10 0 0 0 10 
4. 
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
matematika untuk 
anak SD 
300” 
Masjid 
Al-Ikhlas 
dan 
Posko 
KKN 
Anak-anak 6x50 15 G 0 0 0 0 0 
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5. 
Memberikan 
materi tentang 
pentingnya 
manajemen 
keuangan sejak 
dini untuk anak-
anak di Dukuh 
Kemasan 
100 
Rumah 
induk 
semang 
Anak-anak 1x100 6 E 0 0 0 0 0 
6. 
Memberikan 
materi tentang 
manajemen uang 
saku 
100 
Rumah 
induk 
semang 
Anak-anak 1x100 6 E 0 0 0 0 0 
7. 
Mengenalkan 
pentingnya 
berwirausaha sejak 
dini pada anak di 
Dukuh Kemasan 
100 
Rumah 
warga 
Anak-anak 1x100 5 E 0 0 0 0 0 
8. 
Menjelaskan 
contoh program 
kewirausahaan 
pada anak di 
Dukuh Kemasan 
100 
Rumah 
warga 
Anak-anak 1x100 6 E      10 0 0 0 10 
9. 
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
ilmu pengetahuan 
sosial untuk anak 
SD 
200 
Balai 
dusun 
Anak-anak 4x50 11 E 0 0 0 0 0 
10. 
Penyelengaraan 
pelatihan 
perhitungan 
matematika secara 
300 
Rumah 
induk 
semang 
Anak-anak 2x150 8 F 0 0 0 0 0 
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praktis 
11. 
Menyelenggaraka
n penyuluhan 
hukum tentang 
Bahaya 
Menyebarkan 
informasi HOAX 
kepada 
masyarakat. 
200   1x200 10 C 0 0 0 0 0 
12. 
Memberikan 
penyuluhan 
tentang anti 
korupsi untuk 
anak-anak 
Memberikan 
penyuluhan 
tentang anti 
korupsi untuk 
anak-anak 
200   2x100 6 C 0 0 0 0 0 
13. 
Memberi 
pengetahuan 
mengenai mata 
uang negara-
200 
Posko 
KKN 
Anak-anak 2x100 8 F 20 0 0 0 20 
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negara yang ada 
di dunia kepada 
anak” TPA 
14. 
Penyuluhan 
rambu-rambu 
lalu lintas pada 
anak-anak SD. 
200 
Masjid 
Al-Ikhlas 
Anak-anak 2x100 35 B 25 0 0 0 25 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 85 0 0 0 85 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT 
Tota
ll 
1 
Pendampingan 
TPA 
 
300 
Mushola Al-
Mu’minun, 
Masjid Al-
Hidayah, & 
Masjid 
Rahmatullah 
Anak-anak 6x50 25 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
0 0 0 0 0 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT 
Tota
ll 
1 
Pendampingan 
TPA 
 
300 
Mushola Al-
Mu’minun, 
Masjid Al-
Hidayah, & 
Masjid 
Rahmatullah 
Anak-anak 6x50 25 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
0 0 0 0 0 
2 
Hafalan doa-doa 
bagi anak-anak di 
dukuh Kemasan 
200 
Mushola Al-
Mu'minun 
Anak-anak 4x50 25 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
0 0 0 0 0 
3 
Pemutaran film 
islami 
100 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 1x100 25 G,I 10 0 0 0 10 
4 
Mengajarkan 
hafalan surah-surah 
pendek 
100 
Masjid nurul 
hudayah 
Anak-anak 1x100 25 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
0 0 0 0 0 
5 
Pendampingan 
Takbir Keliling 
200 
Padukuhan 
Kemasan 
Anak-anak 1x200 100 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
0 250 0 340 590 
6 
Lomba adzan dan 
100 
Mushola Al-
Anak-anak 1x100 15 
A,B,C,D,
0 0 0 0 0 
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2 
Hafalan doa-doa 
bagi anak-anak di 
dukuh Kemasan 
200 
Mushola Al-
Mu'minun 
Anak-anak 4x50 25 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
0 0 0 0 0 
3 
Pemutaran film 
islami 
100 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 1x100 25 G,I 10 0 0 0 10 
4 
Mengajarkan 
hafalan surah-surah 
pendek 
100 
Masjid nurul 
hudayah 
Anak-anak 1x100 25 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
0 0 0 0 0 
5 
Pendampingan 
Takbir Keliling 
200 
Padukuhan 
Kemasan 
Anak-anak 1x200 100 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
0 250 0 340 590 
6 
Lomba adzan dan 
pelatihan wudhu 
100 
Mushola Al-
Muminun 
Anak-anak 1x100 15 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
0 0 0 0 0 
7 Kajian Keagamaan 100 RT 03 Masyarakat 1x100 70 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
0 0 0 350 350 
 Bidang Keagamaan/TPA 10 250 0 690 950 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pembuatan pegharum 
ruangan dari biji Kopi  
150 
Posko 
KKN 
Anak-anak 1x150 5 G 70 0 0 0 70 
2. 
Membuat bingkai foto dari 
kardus bekas 
150 
Posko 
KKN 
Anak-anak 1x100 5 E 15 0 0 0 15 
3. 
Membuat kotak  pensil  
dari sedotan 
50 
Masjid 
Rahmatull
ah 
Anak-anak 1x50 10 C 20 0 0 0 20 
4. 
Membuat kerajinan tangan 
dari kardus bagi remaja di 
Dusun kemasan 
100 
Posko 
KKN 
Anak-anak 2x50 5 I 15 0 0 0 15 
5. 
Memberi pelatihan 
pembuatan kotak pensil 
menggunakan botol bekas 
150 
Masjid 
Rahmatull
ah 
Anak-anak 3x50 10 H 36 0 0 0 36 
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6. Mewarnai Kaligrafi 100 
Masjid 
Al-Ikhlas 
Anak-anak 1x100 10 F 26 0 0 0     26 
7. Lomba Masak 100 
Pendopo 
Kemasan 
Ibu-ibu PKK 1x100 20 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
0 0 0 688 688 
8. 
Lomba Mewarnai pot 
bunga 
100 
Masjiid 
Al-Ikhlas 
Anak-anak 
TPA 
1x100 35 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
0 0 0 182 182 
9. 
Melatih kreasi daur 
ulang botol bekas 
untuk tempat 
menabung 
100 
Posko 
KKN 
Anak-anak 
TPA 
1x100 10 F 35 0 0 0 35 
10. 
Melaksanakan tarian 
daerah kreasi 
150 Sanggar Anak-anak 3x50 4 D 0 0 0 0 0 
11. 
Menyelenggaraan 
kegiatan Mewarnai 
bagi anak-anak TPA di 
Dusun Kemasan. 
100 
Masjid 
Rahmatull
ah 
Anak-anak 1x100 30 B 15 0 0 0 15 
12. Senam Sehat 150 RT 02 Masyarakat 1x150 50 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
0 0 0 100 100 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 232 0 0 970 514 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Melaksanakan 
penyuluhan analisis 
usaha peternakan 
100 
Dukuh 
Kemasan 
Kelompok 
ternak 
1x100 15 E,G 350 0 0 0 350 
2. 
Melaksanakan 
penyuluhan 
pembukuan 
keuangan 
peternakan 
100 
Dukuh 
Kemasan 
Kelompok 
ternak 
1x100 15 E,G 0 0 0 0 0 
3. 
Melaksanakan 
penyuluhan analisis 
usaha perikanan 
100 
Dukuh 
Kemasan 
Kelompok 
ternak 
1x100 15 E,G 350 0 0 0 350 
4. 
Melaksanakan 
penyuluhan 
pembukuan 
keuangan perikanan 
100 
Dukuh 
Kemasan 
Kelompok 
ternak 
1x100 15 E,G 250 0 0 0 250 
5. 
 
Pelatihan 
sablonase 600 
Dukuh 
Kemasan 
Pemuda 
pemudi 
3x200 11 F 300 0 0 0 300 
6. 
Pengolahan 
makanan dari Ikan 
600 
Dukuh 
Sendang 
Ibu-ibu & 
pemuda 
pemudi 
3x200  I 700 0 0 0 700 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI  
A. Pembahasan  
Mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) regular PPM Universitas Ahmad 
Dahlan Divisi I, Kelompok D, Unit 1 terdiri dari 9 anggota dari berbagai 
bidang studi yaitu 1 orang program studi Teknik Kimia, 2 orang program 
studi Ilmu Hukum, 1 orang program studi Pendidikan Agama Islam, 3 orang 
program studi Manajemen, dan 2 orang program studi  Sistem Informasi. 
Pelaksanaan KKN dilakukan dengan tujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang 
didapat dari bangku perkuliahan agar kelak mampu berperan secara aktif 
dalam pengembangan masyarakat serta memberdayakan sarana keagamaan, 
olahraga, dan seni yang tersedia di padukuhan Kemasan, desa Sendangtirto, 
kecamatan Berbah, kabupaten Sleman. Pada pelaksanaan kegiatan KKN 
mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah dimilikinya kepada masyarakat 
sehingga mahasiswa dapat belajar banyak hal seperti bergaul dan 
berkomunikasi kepada masyarakat. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) direncanakan dan diatur 
sedemikian rupa agar memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga lebih 
efek dan efisien dalam penggunaan waktu, tenaga, dan dana. Perencanaan 
yang dilakukan meliputi pemilihan program kerja, teknis kerja, kebutuhan 
dan, pemilihan waktu atau tempat, dan pencapaian program yang diinginkan. 
Program kuliah kerja nyata (KKN) regular PPM periode LXXIV Universitas 
Ahmad Dahlan divisi I.D.1 fokus dalam empat kategori program kerja yaitu 
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bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, dan tematik. Program kerja 
dibuat berdasarkan ide masing-masing anggota setiap kelompok sesuai 
dengan program studi dan keahliannya. Pelaksanaan program kerja 
membutuhkan koordinasi antara mahasiswa KKN dengan perangkat 
padukuhan dan masyarakat padukuhan Kemasan. 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Kegiatan ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua 
jurusan sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan untuk menjadi kelompok 
pada kuliah kerja nyata (KKN) reguler PPM periode LXXIV tahun 
akademik 2018/2019. Berikut jurusan dan jenis kegiatan yang di lakukan 
pada program KKN devisi I.D.1 sebagai berikut.  
a. Fakultas Teknologi Industri (Teknik Kimia) 
1) Pelatihan Percobaan Kimia Sederhana 
Kegiatan Pelatihan Percobaan Kimia Sederhana di Padukuhan 
Kemasan, adapun percobaan yang di lakukan adalah memberi 
pelatihan percobaan kimia ‘Gunung Berapi’ untuk anak-anak, 
Memberi pelatihan percobaan kimia ‘Lampu Lava’ untuk anak-anak, 
dan Memberi pelatihan pembuatan lilin cair aroma terapi kepada 
remaja putri. 
2) Bimbingan Belajar 
Kegiatan bimbingan belajar bertujuan untuk membantu siswa 
SD di padukuhan kemasan dalam membimbing dan membantu 
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penyelesaian tugas sekolah terkhususnya pelajaran matematika. 
Kegiatan bimbingan belajar dilakukan pada malam hari. Tidak hanya 
itu ada juga Bimbel dengan materi Perubahan fisika dan kimia yang 
ada di lingkungan sekitar. 
b. Fakultas Hukum  
Kegiatan penyuluhan lebih ditekankan pada kondisi yang ada 
atau fenomena yang terjadi di Padukuhan Kemasan. Kegiatan 
penyuluhan ditekankan pada upaya merubah ranah pengetahuan dan 
pemahaman sasaran, sehingga tidak hanya tau tapi mengerti karena 
setiap tindakan ada aturan-aturannya. Penyuluhan yang dilakukan 
seperti penyuluhan rambu rambu lalu lintas, penyuluhan hukum 
pidana, penyuluhan anti korupsi sejak dini, dan penyuluhan kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatan penyuluhan dilakukan di 
Pendopo Padukuhan Kemasan dan di posko. Sasaran penyuluhan pada 
bidang hukum difokuskan untuk anak-anak dan ibu-ibu. Selain itu ada 
juga kengiatan bimbingan belajar dengan materi Sejarah 
Kemerdekaan, Mata pelajaran Kewarganegaraan tentang pentingnya 
nilai-nilai Pancasila dan memberi materi tentang makna dari lambang 
Pancasila dengan sasaranya ialah anak-anak. 
c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Pendidikan Agama 
Islam) 
Kegiatan bimbingan belajar bertujuan untuk membantu siswa 
SD di Padukuhan Kemasan dalam membimbing dan memberikan 
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pengetahuan terkait pengenalan Tajwid, memberikan motivasi 
pentingnya Tajwid atau hukum bacaan, seperti materi hukum bacaan 
mim sukun dan nun sukun, Praktik mencari contoh materi hukum 
bacaan mim sukun dan nun sukun. Tidak hanya itu ada juga materi 
tentang Agama Islam, melaksanakan bimbingan belajar Bahasa Arab 
bagi anak-anak SD. Dan mengadakan Sosialisasi Pentingnya Sholat 
berjamaah di masjid yang sasarannya adalah anak-anak Padukuhan 
Kemasan. Tempat pelaksanaannya ialah di masjid Al-Ikhlas, Mushola 
Al-Mukminun dan Posko. 
d. Fakultas Ekonomi (Manajemen) 
Kegiatan penyuluhan dilaksanakan bertujuan untuk 
memberikan informasi kepada anak-anak di Padukuhan Kemasan. 
Kegiatan penyuluhan yang dilakukan, seperti pentingnya menabung. 
Kegiatan pentingnya menabung difokuskan pada anak-anak yang 
bertujuan untuk menamamkan jiwa menabung dari dini. Sehingga 
terbiasa dari kecil untuk menabung. Selain itu Memberi Pengetahuan 
mengenai mata uang negara-negara yang ada di dunia. Memberi 
Penyuluhan tentang Kewirausahaan, Padukuhan Kemasan, 
Pendampingan Manajemen Keuangan, Sosialisasi Manajemen Waktu, 
dan Bimbel tentang materi Matematika. 
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e. Fakultas Sains dan Teknlogi Terapan (Sistem Informasi) 
1. Keilmuan 
Kengiatan Pelatihan Dasar-dasar Komputer seperti 
mengenalkan komponen-komponen (Software dan hadware) dan 
cara pengoperasiannya. Memberi materi dasar dan praktek 
penggunaan Microsoft Power Point dan Mengenalkan tools-
toolsnya. Memberi materi dasar shortcut, tools-tools, Pelatihan 
Praktik pada microsoft word. Melatih praktek penggunaan Google 
Docs. Penyuluhan Internet Positif dan Sosial Media, yang 
sasarannya adalah orang tua dan anak-anak di Padukuhan 
Kemasan. 
2. Bimbel 
Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan di posko setelah 
anak-anak pulang sekolah dan di masjid/Musholah Padukuhan  
Kemasan pada malam hari. Kegiatan ini difokuskan pada anak-
anak dan remaja di Padukuhan Kemasan dengan materi TIK dan 
materi tentang pembuatan Poster. Kegiatan bimbingan belajar 
bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi 
anak-anak terkait pentingnya teknologi. 
2. Bidang Keagamaan  
Beberapa program yang dilaksanakan selama kuliah kerja nyata (KKN) di 
Padukuhan Kemasan meliputi: 
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a. Pendampingan Taman Pendidikan Al-Qur an (TPA) 
Kegiatan TPA merupakan salah satu kegiatan keagaam yang fokus 
terhadap proses pembelajaran agama yang didalamnya terdapat 
berbagai macam, meliputi pendampingan pembacaan iqro, akhlak, 
cerita nabi, hafalah surat pendek, hafalan doa sehari-hari, cara 
berwudhu, cara sholat, dan pelatihan adzan, Lomba azan, pawai 
takbiran idul adha,. Kegiatan TPA dilaksanakan setiap hari Senin, 
Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Kegiatan TPA di Masjid Al-
Ikhlas yang bertempat di Rt 02, Masjid Rahmatullah di Rt 04, dan 
musholah Al-Mukminun di perbatasan Rt 01 & 03, dilakukan setelah 
solat ashar sampai magrib jumlah anak-anak yang menghadiri TPA 
sekitar 30-35 anak. Pendampingan TPA di Padukuhan Kemasan 
berjalan cukup lancar dan baik.  
b. Festival anak Sholeh 
Kegiatan lomba Festival anak sholeh yang diselenggarakan oleh 
oleh seluruh peserta kuliah kerja nyata (KKN) periode 74, diharapkan 
mampu memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak untuk 
lebih giat dalam belajar agama. Lomba anak sholeh terdiri dari lomba 
adzan, hafalan surat pendek, mewarnai, dan Lomba Taligrafi yang 
dilaksanakan di Padukuhan Sembung pada hari Jum’at tanggal 23 
Agustus 2019.  
Kegiatan lomba Festival anak sholeh diikuti oleh 3 Padukuhan 
yaitu Padukuhan Sendang/Sembung, Padukuhan Kemasan, dan 
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Padukuhan Maredan, dan hanya perwakilan setiap padukuhan yang di 
kirimkan untuk mengikuti lomba Festival anak Sholeh tersebut. 
Antusias dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kengiatan tersebut 
sangat baik. 
3. Bidang Seni dan Olahraga  
Kegiatan seni dan olahraga bertujuan untuk memberikan 
pendampingan seni dan olahraga kepada masyarakat Padukuhan 
Kemasan. Kegiatan individu yang dilakukan seperti membuat kotak 
tempat pinsil dari barang bekas sedotan, tempat pinsil dari kardus bekas, 
membuat pengharum ruangan dari biji kopi, mewarnai kaligrafi, 
mengajarkan dan pengenalan lagu islami dan lagu daerah, Pendampingan 
permainan tradisional ingkling, membuat aneka kerajinan, lari pagi, Tari 
Tradisional/Modren dan skipping, Kegiatan olahraga dan seni bertujuan 
untuk melatih daya tahan dan kreatif anak-anak Padukuhan Kemasan. 
Kegiatan seni dan olahraga biasa dilakukan setiap saat Pagi, sore hari 
dan di hari libur. Lingkungan Padukuhan Kemasan mendukung adanya 
kegiatan seni dan olahraga karena sebagian warga khususnya anak-anak 
banyak memiliki waktu luang dan memiliki jam aktif sekolah selama 
lima hari sehingga memudahkan kegiatan seni dan olahraga di 
Padukuhan Kemasan. 
4. Bidang Tematik  
1. Pelatihan sablonase 
2. Pelatihan Pembuatan video, berita, dan pelatihan fotografi 
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3. Penyuluhan Pengelolahan sampah organik 
4. Penyuluhan penyakit pada ternak dan ikan 
5. Penyelenggaraan pelatihan manajemen usaha perikanan dan 
peternakan 
6. Pelatihan pengolahan Makanan dari ikan dan pelatihan budidaya ikan 
7. Penyuluhan kesehatan kandang ternak 
8. Penyampaian sosialisasi program KKN PPM 
9. Pengelolahan pupuk organik ternak, Pembuatan kemasan produk 
pupuk organik dan Pemasaran produk pupuk organik 
10. Pembuatan kemasan produk pakan ikan, Pembuatan pakan ikan 
mandiri, dan Pemasaran produk pakan ikan 
Program tematik secara garis besar dapat terlaksana saat kuliah 
kerja nyata (KKN) di Padukuhan Kemasan. Hal tersebut dikarenakan 
partisipasi warga Kemasan yang tergolong tinggi, sehingga sebagian 
besar kegiatan berjalan dengan lancar. 
Ada beberapa program kerja tambahan yang ditambahkan pada saat 
kegiatan KKN di Padukuhan Kemasan, Kegiatan tambahan pertama yang 
dilakukan seperti , Pembuatan Plang nama-nama gang jalan. dibuat untuk 
memudahkan masyarakat atau orang yang baru pertama berkunjung 
Padukuhan Kemasan mengetahui nama-nama gang jalan yang ada di 
Padukuhan Kemasan. Kegiatan tambahan yang kedua adalah Pos Yandu di 
Pendopo Padukuhan kemasan. ketiga adalah kegiatan pendampingan lomba 
17 Agustus. 
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Secara keseluruhan semua program kerja individu dan Program kerja 
bersama terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan partisipasi masyarakat 
Kemasan dalam mensukseskan setiap program kerja yang terjalankan. 
B. Evaluasi  
Pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) regular PPM periode 74 
tahun akademik 2018/2019 di Padukuhan Kemasan secara umum dapat 
berjalan dengan lancar, dikarenakan partisipasi masyarakat tinggi terhadap 
kegiatan KKN di Padukuhan Kemasan. Partisipasi masyarakat yang tinggi 
dapat melancarkan realisasi program kerja yang telah disusun. Adapun 
kendala yang dirasakan adalah penyusunan waktu kegiatan karena 
masyarakat di Padukuhan Kemasan sedang sibuk panen dan mengurus 
peternakan, sehingga masyarakat jarang berada di rumah. Oleh karena itu, 
untuk menyiasati dengan mendatangi dan bergabung secara langsung pada 
masyarakat yang sedang berkumpul.  
a. Beberapa  faktor pendukung terlaksananya program kerja meliputi. 
1) Partisipasi masyarakat Padukuhan Kemasan yang baik.  
2) Antusias anak-anak untuk bimbingan belajar dan TPA tinggi. 
3) Rasa ingin tau masyarakat yang tinggi.  
4) Posko KKN yang nyaman dan mendukung untuk melaksanakan 
kegiatan program kerja di posko. 
b. Beberapa faktor penghambat terlaksanannya program kerja meliputi. 
1) Kesulitan menyesuaikan waktu kegiatan yang direncanakan dengan 
masyarakat karena masyarakat yang sedang sibuk hasil pertanian, 
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dan mengurus Peternakan sehingga ada sedikit kesulitan untuk 
mengumpulkan warga kemasan.  
2) Kesulitan dalam mengondisikan anak-anak TPA maupun program 
kerja yang lain.  
3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sholat secara 
berjamaah di masjid atau mushola dan kegiatan islami lainnya.
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Program kuliah kerja nyata (KKN) regular PPM periode 74 devisi I.D.I 
bertempat di Kemasan, Sendangtirto, Berbah, Sleman telah berlangsung 
selaman 30 hari. Kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) regular PPM yang 
dilaksanakan di Padukuhan Kemasan berjalan dengan lancar dengan beberapa 
hal dari kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) yang dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana 
Program kuliah kerja nyata (KKN) regular PPM periode 74 divisi I.D.I 
secara garis besar kegiatan individu terlaksana secara baik dengan hasil 
yang sesuai tujuan. Program kuliah kerja nyata di Padukuhan Kemasan 
Divisi I.D.I secara garis besar terlaksana dan berjalan dengan lancar. 
2. Kegiatan Tambahan 
Ada beberapa program kuliah kerja nyata tambahan seperti Kegiatan 
tambahan pertama yang dilakukan seperti , Pembuatan Plang nama-nama 
gang jalan. dibuat untuk memudahkan masyarakat atau orang yang baru 
pertama berkunjung Padukuhan Kemasan mengetahui nama-nama gang jalan 
yang ada di Padukuhan Kemasan. Kegiatan tambahan yang kedua adalah Pos 
Yandu di Pendopo Padukuhan kemasan. ketiga adalah kegiatan 
pendampingan lomba 17 Agustus. 
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B. Saran dan Rekomendasi 
1) Saran Untuk Masyarakat Setempat 
saran untuk masyarakat di Padukuhan Kemasan agar terus 
mengembangankan potensi yang ada di Padukuhan Kemasan sehingga 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesadaran 
akan pentingnya pendidikan, meningkatkan kesadaran manfaat nilai-nilai 
keagamaan, menjaga kerukunan, dan tetap mempertahankan musyawarah 
untuk memutuskan sesuatu hal. 
2) Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya: 
a. Adakan observasi saat survei secara cermat sebelum menyusun 
rencana program kerja yang melibatkan Takmir, Ketua RW dan 
RT, Ketua Kelompok Pemuda, Pemuka Agama dan tokoh-tokoh 
masyarakat setempat. 
b. Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar 
program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan 
baik dan tepat sasaran. 
c. Jagalah nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang 
dapat merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad 
Dahlan pada khususnya dengan cara berbuat sopan santun terhdap 
seluruh warga. 
d. Membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang di 
sampaikan oleh warga guna pencapaian kegiatan yang lebih baik. 
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e. Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap keterbukaan 
antar anggota unit agar kekompakan tetap terjaga. Selalu lakukan 
kegitan evaluasi untuk perbaikan program setiap harinya. 
Padukuhan Kemasan sebagian besar mata pencaharian sebagai petani 
dan Peternakan. Sebagian besar lahan digunakan untuk bertani ditanami 
tanaman padi, jagung, kacang, dan singkong. Masyarakat Kemasan ada yang 
beragama islam dan beragama kristen. Masyarakat Kemasan masih 
menjunjung tinggi kerja sama dan musyawarah dalam memutuskan sesuatu 
hal. Selama kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di Padukuhan Kemasan 
menemui beberapa masalah seperti kurangnya tenaga pendidik TPA di RT 04, 
padahal partisipas dan antusias anak-anak untuk belajar agama tinggi. 
Kurangnya pelatiha-pelatihan untuk masyarakat, sehingga perlu adanya 
kegiatan pelatihan yang dapat memberikan pengalaman bagi masyarakat. 
Kegiatan pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidik, 
sehingga dapat diterapkan dan diajarkan ke anak-anak Padukuhan Kemasan. 
Demikian laporan KKN Reguler PPM  Divisi I.D.I periode LXXIV 
ini kami buat semoga menjadi gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang 
memerlukannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program KKN Reguler PPM 
Periode LXXIV Universitas Ahmad Dahlan. 
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LAMPIRAN KEGIATAN 
Gambar 01 : Kegitan Pengenalan Mesin dan Pembuatan Pakan Ikan 
 
Gambar 02 : Pelatihan Pengolahan Makanan dari Ikan
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Gambar 03 : Pengenalan Mesin dan Pembuatan Pupur organik 
 
 
Gambar 04: Menghias dan mewarnai pot bunga dari botol bekas 
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Gambar 05: Kengiatan Pengajian 
 
 
 
Gambar 06: Kengiatan Sablonase 
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Gambar 07: Kengitan Festival Anak Sholeh 
 
 
Gambar 08 : Lomba Masak Ibu PKK 
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Gambar 09: Kemgiatan TPA 
 
 
Gambar 10 : Kengiatan Senam Sehat 
 
